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进一步地研究来阐明其增殖、定向分化的分子机理.
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生物活性探针 (配体) ,如图 3. 当此芯片浸入含有多元分
析物的溶液时 ,如果分析物与芯片上的配体之间发生结
合 ,就会形成生物分子复合物 ,改变芯片表面的形貌 ,达
到同时检测多元分析物的目的.
图 3 　多元蛋白质芯片模型
　　图 4 (a) 是多元蛋白质芯片表面的三维成像 ,含有 10
个单元. 其中 ,两两成对的单元分别制备了人血清白蛋
白 ( HSA) 、免疫 G蛋白 ( IgG) 、纤维蛋白原 ( Fib) 和牛血清
白蛋白 (BSA) ,另有两个基底单元作为对照 ;将该芯片插
入含有免疫 G蛋白抗体的血清中 (浓度约 0. 1 mg/ ml) ,








物中 (如 :血清、组织培养液、细胞或细胞膜抽提液) ,甚
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如 :多种抗原 - 抗体相互作用研究 ;鉴定治疗肝癌的单
克隆抗体药物 ,其中所测量的肝癌细胞裂解液成分复
杂 ,是其他免疫学方法所不能测量的 ;研究了配体和受
体的特异结合 (白介素 6) ;进行了内分泌激素的测定尝
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等优点. 但是中草药中所含成分复杂 ,不仅含有有效成分 ,还含有无效成分 ,甚至有毒成分. 为了提高中草药的治疗效







中所含成分复杂 ,不仅含有有效成分 ,还含有无效成分 ,
甚至含有有毒成分. 因此必须对药材进行去其糟粕 ,取
其精华的提炼过程. 故此 ,很早以来人们就开始利用各
种提取方法 ,从药材中提取有效成分. 目前 ,无论是国内
还是国外 ,提取中草药化学成分的方法主要采用常规提
取法 :热提取法 (煎煮法、回流提取法) 和浸泡提取法 (渗
漉法、冷浸法) ,但是这些常规方法均有许多不足之处 ,
如回流法虽然提取较完全 ,但是需要加热 ,耗时较长 ;煎
煮法虽然可以方便地进行工业化生产 ,但是提取率较
低 ,溶媒用量很大 ,耗时长 ;渗漉法虽然不用加热 ,提取
效率也较高 ,但是耗时很长 ;冷浸法则是最原始的提取





的频率———20 kHz 的弹性波 ,超声波的频率也有上限 ,
一般认为是 5 ×106 kHz. 超声波是一种在弹性介质中的
机械振荡. 它在介质中主要产生两种形式的振荡 ,即横
向振荡 (横波) 和纵向振荡 (纵波) . 前者只能在固体中产










低 ,通常为 20～30 kHz. 磁致伸缩振荡器是利用磁性材料
的磁致伸缩现象的电 - 声波转换器. 通过对线圈输入交
变电流 ,使作为“铁芯”的磁致伸缩材料产生振动 ,发出
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